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t 17 DE MAYO DE 1924
Meses despues de haber alcanzado una honrosa jubilaci6n-otorgada por ley
especial del Congreso Nacional=-ha faIlecido el sefior don Alberto Obrecht, miern­
bro honorario del Instituto, ex-Director del Observatorio Astronomico y ex-pro­
fesor de las catedras de Mecanica Racional, Calculo infinitesimal y Astronomla y
Ceodesia de la Universidad de Chile.
El sefior Obrecht habia nacido en Estrasburgo en 1859. Emigrado en 1871,
hizo sus primeros estudios en el Liceo de Versalles, y los superiores de Maternaticas
y Ciencias Fisicas en la Escuela Polltecnica, en Ill. Sorbona y en el Colegio de Fran­
cia. en donde alcanz6 sucesivamente la Iieenciatura y el doctorado en Ciencias.
En lS80 ingreso al Observatorio Astron6mico de Paris, que deja a principios de
1888 para venir a Chile contratado como astr6nomo primero del Observatorio de
Santiago. En 1889 fue designado Director de 101, a la muerte del titular don Jose
I':!l<'cio Vergara. Par otra parte, desde ese mismo alia, ingreso a la ensefianza uni­
versitaria como Profesor de Mecanica racional de ia Escuela de Ingenierla y poco
despues, como Profesor de Calculo diferencial e integral, clases que conserve du­
rante 33 afios,
La labor cientifica de don Alberto Obrecht, fue considerable. Ya en Francia
babia pubiicado, en los Anales del Observatorie de Pari..-, Una "Memoria sebre li<>s
eclipses de los satelites de JUjllter" y Qua sobre "Calculo lie Ia Paralaje del sol".
En Chile. hizo la determinacion de Ia� eOOFdenadas geog:raficas de varias ciudades y
publico una "Teoria de la prscesien de los eqninoccios' la "Medida de la gravedad
en Santiago", el "Movimiento de! polo terrestre y su estudio pot la fotografia",
"Tablas nautlcas", sUS curses de "M�a Racional" y "CifIlculo diferencial", y
numerosos otros optisculoe cientitlcos que vreron la l� pt}bfka en los Anales de la
Universidad, en los Anales del Institute de r)'l�nieros y en las Aetas de la Seciedad
Cientifica,
Fue miembro academico de la Facultad de Matematicas de la Universidad
de Chile y Ofidal de Acade)J)ia y de Instruccilm Ptiblica de Francia. El Observa­
torio AstronOnric<;) de Paris Ie conser'\ll) per largos aoos, la propiedad de 514 puesto, en
,
13 esperanza de que volviera a prestar en a 01 contingente de su extraordinaria
preparadoo.
Este eminente matematioo fue un PfOfesor j)l"oflllldam.ente est\mada por -sus
alumnos: $U recuerdo en las eatedras cientillCas � ab de la llniver$ldad perdu­
tara po.- mucho tiempo,
£1 Jnstituto de Ingenieros rinde homenaje aI maestro y al hombre de ciencia,
que cQn el ha desapatecido, enlutando esta pagina de honor de S\lS Anales,
L� RJ1:DACCroN.
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